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Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar terhadap pengumuman 
Stock split yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) selama periode 2010-2015. Penelitian ini termasuk penelitian event study 
tentang kebijakan pemecahan saham oleh perusahaan di BEI. Penelitian ini 
menggunakan sampel sebanyak 53 perusahaan dengan kriteria pemilihan sampel 
dengan teknik purposive sampling, dimana sampel-sampel yang dipilih adalah 
perusahaan yang memenuhi kriteria persyaratan yang diajukan oleh penulis.  
Penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik uji beda Wilcoxon 
signed rank test untuk menguji tiap hipotesis karena data tidak berdistribusi 
normal. Penelitian ini pengujian ukuran pasar menggunakan abnormal return, 
likuiditas saham dengan amihud illiquidity dan volume perdagangan saham 
menggunakan TVA (trading volume activity).  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah selama periode pengamatan 
5 hari trading sebelum dan sesudah stock split hanya 1 hari yang signifikan 
terhadap abnormal return. Selama periode pengamatan hanya pada periode 4 hari 
sebelum dan sesudah stock split yang signifikan sehingga hipotesis H1 diterima. 
Untuk likuiditas saham hanya pada 5 hari sebelum dan sesudah stock split yang 
menunjukan signifikansi dengan taraf 10% sehingga hipotesis H2 tidak diterima 
karena ukuran dalam penelitian ini adalah signifikansi 5%. Ini mengindikasikan 
bahwa pengumuman stock split terhadap liquidity theory tidak konsisten. 
Sementara untuk volume perdagangan saham memperlihatkan bahwa uji beda 
dari TVA (trading volume activity) menunjukan signifikansi hanya pada 2 hari 
sebelum dan sesudah stock split sehingga hipotesis H3 diterima. 
Studi ini memiliki beberapa keterbatasan yang meliputi jumlah sampel, 
terbatasnya variabel penelitian, periode pengamatan, jenis industri dan rasio 
pemecahan saham. 
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ANALYSIS OF STOCK SPLIT EVENT AGAINST ABNORMAL RETURN, 
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This research aims to look at the market reaction against Stock split 
announcements made by companies listed on the Indonesia stock 
exchange (idx) during the period 2010-2015. This research includes 
research event study of the policy of splitting the stock by the company in 
BEI. This study used a sample of 53 companies with sample selection 
criteria by using purposive sampling, where the selected samples are 
companies that meet the criteria requirements proposed by the author. 
This study uses statistical analysis techniques different test Wilcoxon 
signed rank test to test every hypothesis because the data are not normally 
distributed. This study is testing the size of the market using the abnormal 
return, liquidity of shares with Amihud illiquidity and trading volumes using 
TVA (trading volume activity). 
The results obtained from this research is the observation period 
during the 5-day trading before and after stock split only 1 day that 
significantly to abnormal return. During the observation period only in a 
period of 4 days before and after the stock split is significant that the 
hypothesis H1 is accepted. For the liquidity of shares in only 5 days before 
and after stock split that shows the significance level of 10%, so the 
hypothesis H2 is not accepted. This indicates that the stock split 
announcement of the liquidity theory inconsistent. While stock trading 
volume shows that the test is different from the TVA (volume trading activity) 
shows the significance of just 2 days before and after the stock split so that 
hypotheses H3 accepted. 
This study has several limitations, including the number of samples, 
limited research variables, the observation period, type of industry and the 
ratio of the stock split. 
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